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Samenvatting 
In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang tussen etniciteit en het ontvangen van steun van ouders, 
leerkrachten en leeftijdsgenoten en de schoolbetrokkenheid van leerlingen tussen de 12 en 16 jaar op het 
VMBO. Er is onderzocht of de verschillende soorten steun en schoolbetrokkenheid verschillen voor 
allochtone en autochtone leerlingen en of de samenhang tussen steun en schoolbetrokkenheid 
gemodereerd wordt door etniciteit. Aan dit onderzoek hebben in totaal 424 leerlingen deelgenomen, 
waarvan 243 jongens, 179 meisjes en 2 respondenten die het geslacht niet ingevuld hebben. De 
gemiddelde leeftijd van deze respondenten bedraagt 14.21 jaar (SD = 0.88). De groep autochtone 
leerlingen bestaat uit 353 leerlingen, tegenover 71 leerlingen die deel uitmaken van de allochtone groep. 
De gemiddelde leeftijd van de allochtone leerlingen was 14.13 jaar (SD =0.92) en van de autochtone 
leerlingen 14.23 jaar (SD = 0.87). Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat steun van 
leerkrachten een significante voorspeller is voor de schoolbetrokkenheid van allochtone en autochtone 
leerlingen. Daarnaast is steun van ouders ook een significante voorspeller voor de schoolbetrokkenheid 
van autochtone leerlingen. Op basis van dit onderzoek kan gezegd worden dat er moet worden 
geïnvesteerd in de relatie tussen ouders en kinderen en leerkracht en leerlingen, om de 
schoolbetrokkenheid van leerlingen te verhogen.  
 
Sleutelwoorden: verborgen drop-out, schoolbetrokkenheid, sociale steun en etniciteit.  
 
Scholen in het Voortgezet onderwijs hebben veel te kampen met leerlingen die vroegtijdig school 
verlaten (Holter, 2008). Voornamelijk scholen in grote steden hebben veel te maken met voortijdig 
schooluitval, wat te maken heeft met de leerling populatie op deze scholen (Herweijer, 2008). Leerlingen 
die vroegtijdig school verlaten worden drop-outs genoemd (Van der Steeg & Webbink, 2006). De term 
drop-outs kent verschillende definities. Zo kan de term verwijzen naar het verliezen van interesse met 
betrekking tot school en daardoor niet meer betrokken zijn bij school (Ensminger, Lamkin, & Jacobson, 
1996). Daarnaast kan de term ook verwijzen naar jongeren die de schoolloopbaan beeïndigen zonder 
startkwalificatie (Van den Berg, 2007).  
  Uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gebleken dat 
jongeren zonder startkwalificatie weinig kans hebben een baan te vinden (Min. OCW, 2007). Ook wordt 
gevreesd dat migrantenjongeren die voortijdig stoppen met hun opleiding een grotere kans hebben om 
terecht te komen in de werkeloosheid en criminaliteit (Peng, 1985). Om die reden is het belangrijk om de 
eerste tekenen van vroegtijdige schoolverlaters vroeg te signaleren, zodat daar op kan worden ingespeeld. 
Dat kan door te kijken naar de schoolbetrokkenheid van de leerlingen (Henry, Knight, & Thornberry, 
2012). Henry et al. (2012) geven aan dat het niet betrokken zijn bij school een voorspeller is van drop-
out. Op basis van dit gegeven wordt in dit onderzoek schoolbetrokkenheid gehanteerd als maat voor 
verborgen drop-out.  
  Naar drop-out, met name naar zichtbare drop out, is al veel onderzoek gedaan, onder andere door 
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Rumberger (1995; 2001). Er is echter nog weinig bekend over verborgen drop-out. Verborgen drop-out 
houdt in dat leerlingen wel op school aanwezig zijn, maar niet actief meedoen (Sultana, 2006). Dit 
onderzoek is gericht op de factoren die samenhangen met verborgen drop-out. Zo komt de samenhang 
van sociale steun met verborgen drop-out naar voren en wordt gekeken hoe etniciteit aan de samenhang 
tussen sociale steun en drop-out gerelateerd is. Wanneer inzicht is verkregen in de samenhang tussen 
sociale steun, drop-out en etniciteit kunnen er preventieve maatregelen worden genomen bij jongeren die 
een risico lopen om vroegtijdig school te verlaten. In dit onderzoek staan VMBO leerlingen tussen de 12 
en 16 jaar centraal, omdat volgens Traag en Van der Velden (2008) de meeste schooluitval plaatsvindt op 
het VMBO.  
 
Schoolbetrokkenheid en Drop-outs 
  Onder schoolbetrokkenheid wordt de mate verstaan waarin een individu betrokken is bij schoolse 
activiteiten (Fredericks, Blumenfeld, & Paris, 2004). Fredericks et al. (2004) onderscheiden drie typen 
van schoolbetrokkenheid; gedragsmatige betrokkenheid, emotionele betrokkenheid en cognitieve 
betrokkenheid. Met gedragsmatige betrokkenheid wordt de aanwezigheid op school en deelname aan 
schoolse activiteiten bedoeld. Het betreft kort gezegd de daadwerkelijke participatie in het 
onderwijsproces. Emotionele betrokkenheid omvat de positieve en negatieve reacties van individuen op 
leerkrachten, klasgenoten, vakken en school. Cognitieve betrokkenheid gaat over de bereidheid tot 
investering van een individu in school (Appleton, Christenson, & Furlong, 2008; Fredericks et al., 2004).  
  Op basis van eerder onderzoek van de National Longitudinal Study of Adolescent Health (South, 
Haynie, & Bose, 2007) kan worden gesteld dat er een relatie is tussen de mate van schoolbetrokkenheid 
en vroegtijdig schoolverlaten. Leerlingen die minder betrokken zijn bij school hebben een grotere kans 
om vroegtijdig school te verlaten. Daarnaast geven Anderson, Christenson en Lehr (2004) aan dat 
vroegtijdig school verlaten een proces is van jaren, dat wordt veroorzaakt door het niet betrokken zijn bij 
school en leren. 
 
Sociale Steun en Schoolbetrokkenheid 
  Sociale steun is belangrijk voor de schoolmotivatie van leerlingen en daarmee ook voor de 
betrokkenheid van leerlingen op school. Sociale steun verwijst naar sociale netwerken en hulpbronnen 
die mensen kunnen gebruiken wanneer zij behoefte hebben aan steun, hulp, bescherming en advies 
(Vedder, Boekaerts, & Seegers, 2005). Ook kan sociale steun worden beschreven als: vormen van 
ondersteuning die worden gegeven door belangrijke personen in de directe omgeving van het kind (De 
Kock, 2000).  
  De variabele sociale steun in dit onderzoek omvat steun van ouders, leerkrachten en 
leeftijdsgenoten, omdat blijkt dat steun van deze drie bronnen een positief effect heeft op de 
schoolresultaten en de schoolbetrokkenheid van leerlingen. Een grotere hoeveelheid steun van ouders, 
leerkrachten en leeftijdsgenoten heeft tot gevolg dat er minder schooluitval plaatsvindt (Garcia-Reid, 
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Reid, & Peterson, 2005; Rosenfeld, Richman, & Bowen, 2000). Rosenfeld et al. (2000) concluderen ook 
dat wanneer er een steunbron wegvalt, de uitkomsten op schoolresultaten en schoolbetrokkenheid lager 
liggen dan wanneer een leerling zich gesteund voelt door alle drie de bronnen (Rosenfeld et al., 2000).  
  Er worden verschillende verklaringen gegeven voor de samenhang tussen sociale steun en 
schoolbetrokkenheid. Zo geven Albrecht en Adelman (1987) aan dat het ontvangen van sociale steun 
onzekerheid bij leerlingen kan verminderen, waardoor de schoolprestaties omhoog gaan en de leerling 
actiever betrokken is bij school (Albrecht & Adelman, 1987). Daarnaast geeft Clark (1991) aan dat het 
ontvangen van sociale steun ervoor kan zorgen dat een leerling qua algemene ontwikkeling vooruitgaat. 
Dit heeft als gevolg dat de schoolprestaties beter worden, waardoor ook de schoolbetrokkenheid van de 
leerling omhoog gaat (Rosenfeld et al., 2000). De schakel tussen sociale steun, afnemende onzekerheid 
en een betere algemene ontwikkeling lijkt te liggen in de motivatie; leerlingen die een positieve ervaring 
opdoen op school zijn meer gemotiveerd om nog meer te leren, met als gevolg dat zij meer betrokken zijn 
bij het leerproces (Pintrich & De Groot, 1990). 
  Steun van leerkrachten. In onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Leiden naar 
schooluitval, blijkt dat leerlingen in het VMBO die uitvallen op school minder steun ervaren van de 
docenten dan leerlingen die geen schooluitval laten zien (Westenberg, Donner, Los, & Veenman, 2009). 
Dit staaft bevindingen van Wentzel (1999), die aangeeft dat er een relatie is tussen het ervaren van steun 
door de docent en de mate van schooluitval; hoe meer steun een leerling ervaart van de docent, hoe hoger 
de motivatie van de leerling en hoe minder schoolverzuim (Wentzel, 1999). Ook Lagana (2004) geeft aan 
dat gebrek aan ondersteuning van de leerkracht van invloed is op het schoolverzuim; leerlingen die 
weinig ondersteuning van de leerkracht ervaren, hebben een grotere kans op schoolverzuim (Lagana, 
2004). 
  Steun van ouders. In tegenstelling tot Westenberg et al. (2009), welke geen verband zien tussen 
het ervaren van sociale steun van ouders en schooluitval, blijkt uit het onderzoek van Kearney (2008) dat 
de ondersteuning van ouders wel degelijk een rol kan spelen bij schooluitval van jongeren. Leerlingen 
waarvan de ouders weinig aanmoediging en ondersteuning geven, hebben een grotere kans op 
schoolverzuim en daarmee vroegtijdig schoolverlaten (Kearney, 2008). Ook Lagana (2004) geeft aan dat 
weinig ondersteuning van ouders een grotere kans op schoolverzuim tot gevolg heeft.  
  Steun van leeftijdsgenoten. De adolescentie kenmerkt zich door een sterke toename in het 
contact van jongeren met leeftijdsgenoten, daar waar het contact met ouders af neemt. Jongeren worden 
gevoelig voor meningen en oordelen van leeftijdsgenoten (Pels & Jonkman, 2011). De relatie van een 
jongere met zijn of haar leeftijdsgenoten en medeleerlingen is van belang voor de schoolprestaties en de 
schoolbetrokkenheid (French & Conrad, 2001). Zo heeft een leerling die zich afgewezen voelt door 
leeftijdsgenoten een grotere kans om uit te vallen op school (French & Conrad, 2001). Fredericks et al. 
(2004) komen tot dezelfde conclusie; afwijzing door leeftijdsgenoten kan bijdragen aan een hogere mate 
van schoolverzuim, terwijl acceptatie zorgt voor meer betrokkenheid en participatie (Fredericks et al., 
2004). Ook Kassenberg (2002) benoemt het sociale aspect op school. Hij geeft aan dat een positieve 
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relatie met leeftijdsgenoten een positieve invloed heeft op de leerprestaties van jongeren (Kassenberg, 
2002). Kort gezegd: jongeren die een positieve relatie hebben met leeftijdsgenoten en zich gesteund 
voelen door hen, laten over het algemeen meer schoolbetrokkenheid en minder schoolverzuim zien.  
 
Etniciteit 
  Naast de drie vormen van sociale steun als onafhankelijke variabelen, zijn ook verscheidene 
achtergrondvariabelen gerelateerd aan vroegtijdige schooluitval. Een voorbeeld hiervan is etniciteit 
(Fernandez, Paulsen, & Hirano-Nakanishi, 1989; Rumberger, 1983). Etniciteit wordt gebruikt om te 
verwijzen naar een groep mensen met dezelfde kenmerken, zoals taal, cultuur en nationaliteit (Philips-
Smith, Walker, Fields, Brookins, & Seay, 1999). In dit onderzoek wordt gekeken hoe etniciteit 
gerelateerd is aan de samenhang tussen het ontvangen van steun en schoolbetrokkenheid.  
  Etniciteit en schooluitval. In de Verenigde Staten verschilt het aantal studenten dat voortijdig 
school verlaat per etnische groep. In het artikel van Rumberger (1983) komt naar voren dat het probleem 
van schooluitval vooral voorkomt bij ‘gekleurde’ mensen. Op basis van onderzoek van Eimers en 
Bekhuis (2006) kan gezegd worden dat Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs percentueel 
vaker uitvallen dan Nederlandse leerlingen. In het MBO is dezelfde trend zichtbaar; het aantal uitvallers 
onder allochtone studenten ligt fors hoger dan onder autochtone studenten (Derriks & Vergeer, 2010). 
Daarnaast blijkt uit Vlaams onderzoek van Lamote (2011) dat vooral Turkse en Noord-Afrikaanse 
jongeren vaker uitvallen op school.  
  In zijn artikel noemt De Mets (2000) enkele oorzaken van de hogere schooluitval onder 
allochtone leerlingen. Zo komen zij vaak uit sociaal-economisch zwakke milieus en komen er vaak 
problemen in de thuissituatie voor. Daarnaast zou de begeleiding op school niet goed afgestemd zijn op 
allochtone leerlingen (De Mets, 2000). Ook Eimers (2010) heeft onderzoek gedaan naar schooluitval 
onder allochtone en autochtone leerlingen. Op basis van dit onderzoek geeft hij Sociaal Economische 
Status (SES) als verklaring voor de hogere mate van schooluitval onder allochtone jongeren. Er wordt 
vanuit gegaan dat allochtone ouders vaak een lager SES hebben, waardoor allochtone leerlingen 
percentueel vaker uitvallen dan allochtone leerlingen (Eimers, 2010).  
  Etniciteit en sociale steun. Uit het artikel van Vedder et al.(2005) blijkt dat autochtone 
leerlingen meer steun ervaren van leerkrachten en ouders dan allochtone leerlingen. Daarnaast blijkt dat 
leerkrachten voor autochtone leerlingen de voornaamste bron van steun zijn (Vedder, Boekaerts, & 
Seegers, 2005). Een verklaring voor het feit dat autochtone leerlingen meer steun ervaren van 
leerkrachten dan allochtone leerlingen lijkt te liggen in de leerkracht-leerling relatie (Ladd, Birch, & 
Buchs, 1999). Er wordt verondersteld dat de relatie tussen leerkrachten en allochtone leerlingen minder 
goed is, omdat leerkrachten mogelijk een negatiever beeld hebben van allochtone leerlingen, op basis van 
hun gedrag (Ladd, Birch, & Buchs, 1999). Een gevolg hiervan kan zijn dat de leerkracht autochtone 
leerlingen verkiest boven allochtone leerlingen; ethnic bias (Wayman, 2002).  
  Op basis van vergelijkend onderzoek onder Nederlandse en Marokkaanse jongeren kan gezegd 
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worden dat Marokkaanse jongeren sterker gehecht zijn aan vrienden dan Nederlandse jongeren (Huiberts, 
2002). Daarnaast geven Pels en Nijsten (2003) dat Marokkaanse jongeren dezelfde hoeveelheid steun 
ontvangen van vrienden en ouders, terwijl Nederlandse jongeren meer steun ontvangen van ouders dan 
van vrienden. 
  Distelbrink en Pels (2000) hebben onderzoek gedaan naar de beleving van sociale steun van 
ouders bij kinderen van niet-westerse afkomst. Uit dit onderzoek blijkt dat Marokkaanse jongeren zich 
gesteund voelen door leerkrachten en leeftijdsgenoten, maar niet door ouders (Distelbrink & Pels, 2000). 
Pels (2000) voegt hier nog aan toe dat allochtone leerlingen in de vrije tijd aangewezen zijn op steun van 
vrienden, terwijl bij onderwijsproblemen meer steun van de leerkracht gevraagd wordt (Pels, 2000). Een 
verklaring voor het feit dat Marokkaanse jongeren zich niet gesteund voelen door ouders kan zijn dat 
allochtone ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen en daardoor moeite hebben om sociale steun 
te bieden (Vedder, Kook, & Muysken, 1996). Daarnaast kan gebrekkige kennis over het Nederlandse 
schoolsysteem bij allochtone ouders ook als verklaring dienen voor het feit dat allochtone jongeren zich 
minder gesteund voelen door de ouders (Veen, 1999). Het gevolg van de gebrekkige kennis van het 
schoolsysteem is dat Marokkaanse jongeren meer sociale steun bij leerkrachten en leeftijdsgenoten 
zoeken (Van Gemert, 1998).  
 
Huidig Onderzoek 
  Zoals eerder beschreven is er al veel onderzoek verricht naar drop-out, maar nog niet naar 
verborgen drop-out. In het huidige onderzoek zal er aandacht besteed worden aan verborgen drop-out, 
waarbij schoolbetrokkenheid als uitkomstmaat wordt gehanteerd. Er zal worden ingegaan op de 
samenhang tussen sociale steun van ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten en schoolbetrokkenheid. 
Daarnaast wordt gekeken of etniciteit gerelateerd is aan de samenhang tussen sociale steun en 
schoolbetrokkenheid.  
   De onderzoeksvraag luidt: “Wat is de samenhang tussen sociale steun (van ouders, leerkrachten 
en leeftijdsgenoten), etniciteit en de schoolbetrokkenheid van leerlingen tussen 12 - 16 jaar in het 
VMBO?” 
 Op basis van bovenstaande hoofdvraag en literatuur kunnen met betrekking tot sociale steun, 
etniciteit en schoolbetrokkenheid de volgende deelvragen gesteld worden:  
1. “Zijn er gemiddelde verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen bij het ontvangen van 
sociale steun van ouders?” 
2. “Zijn er gemiddelde verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen bij het ontvangen van 
sociale steun van leerkrachten?” 
3. “Zijn er gemiddelde verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen bij het ontvangen van 
sociale steun van medeleerlingen?” 
4. “Zijn er gemiddelde verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen op schoolbetrokkenheid?” 
5. “Is de mate van het ontvangen van sociale steun van ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten bepalend 
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voor de mate van schoolbetrokkenheid van allochtone en autochtone leerlingen?”  
  Met betrekking tot de eerste deelvraag wordt verwacht dat autochtone leerlingen meer steun 
ervaren van leerkrachten dan allochtone leerlingen (Vedder et al., 2005). Op basis van de literatuur van 
Vedder et al. (2005) wordt ook verwacht dat autochtone leerlingen meer steun ervaren van leerkrachten 
dan allochtone leerlingen. Bij deelvraag drie geldt de verwachting dat allochtone leerlingen meer steun 
ontvangen van vrienden en leeftijdsgenoten dan autochtone leerlingen (Pels & Nijsten, 2003). Daarnaast 
wordt verwacht dat allochtone jongeren minder schoolbetrokkenheid laten zien dan autochtone jongeren 
(Derriks & Vergeer, 2010; Eimers & Bekhuis, 2006).  
  Met betrekking tot de laatste deelvraag kan op basis van de literatuur gezegd worden dat er 
samenhang bestaat tussen steun van ouders en de schoolbetrokkenheid van leerlingen; leerlingen waarvan 
de ouders weinig steun bieden, hebben een grotere kans op schoolverzuim (Kearney, 2008). Daarnaast 
geeft Wentzel (1999) aan dat er ook een relatie is tussen steun van leerkrachten en schoolbetrokkenheid; 
hoe meer steun een leerling ontvangt van een leerkracht, hoe minder schoolverzuim. Tot slot blijkt uit 
onderzoek van French en Conrad (2001) dat de schoolbetrokkenheid van leerlingen hoger blijkt wanneer 
zij gesteund en geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten.  
  Aangezien etniciteit samenhangt met schoolbetrokkenheid en schooluitval (Derriks & Vergeer, 
2010; Eimers & Bekhuis, 2006) en met het ontvangen van steun van ouders, leerkrachten en 
leeftijdsgenoten (Vedder et al., 2005), wordt etniciteit ook als moderator meegenomen in dit onderzoek. 
Er wordt geanalyseerd of etniciteit de samenhang tussen steun en schoolbetrokkenheid modereert. 
Aangezien in de literatuur weinig bekend is over deze moderatie, zijn er geen hypothesen geformuleerd.  
       
      Methoden 
 
Respondenten 
  Het onderzoek richt zich op jongeren in de eerste, tweede en derde klas van het Voorbereidend 
Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Deze jongeren zijn twaalf tot vijftien jaar oud. Tijdens het 
schooljaar 2012-2013 hebben in totaal 424 leerlingen meegedaan aan dit onderzoek, waarvan 243 
jongens (57%) en 179 meisjes (42%). Twee leerlingen hebben de geslachtsvraag niet ingevuld. De 
gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 14.21 jaar (SD =0.88), waarbij twee leerlingen deze vraag niet 
hebben ingevuld. De leerlingen komen van totaal vijf middelbare scholen uit de regio’s: Noord-Brabant, 
Zuid-Holland en Zeeland.  
  353 Respondenten (83,3%) behoren tot de autochtone groep in dit onderzoek. Zij hebben 
aangegeven dat zij zelf én beide ouders in Nederland geboren zijn. 71 respondenten  16,7%) behoren tot 
de allochtone groep in dit onderzoek; zij hebben aangegeven dat zij zelf of minimaal één van beide 
ouders in het buitenland geboren zijn. De gemiddelde leeftijd van de groep allochtone leerlingen bedraagt 
14.13 (SD = 0.92) jaar en van de autochtone leerlingen 14.23 (SD = 0.87) jaar. De groep autochtone 
leerlingen bestaat uit 203 jongens (57,8%) en 148 meisjes (42,4%). De groep allochtone leerlingen 
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bestaat uit 40 jongens (56,3%) en 31 meisjes (43,7%).  
 
Meetinstrumenten 
  Het hier gerapporteerde onderzoek is deel van een groter geheel. Voor het onderzoek als geheel 
zijn de volgende variabelen gemeten: Schoolbetrokkenheid, Sociale steun, Discriminatie, Zelfbeeld, 
Levenstevredenheid, Etniciteit, Identiteit, Sociaal Economische Status en Ouderlijk Toezicht. Er is 
gebruik gemaakt van verschillende vragelijsten, die zijn samengevoegd tot één vragenlijst. Deze 
vragenlijst is als bijlage opgenomen. In deze scriptie wordt gerapporteerd over de variabelen 
Schoolbetrokkenheid, Sociale Steun en Etniciteit.  
Schoolbetrokkenheid. De schoolbetrokkenheid van jongeren is gemeten met de School Engagement 
Scale (SES; Fredricks, Blumenfeld, Friedel, & Paris, 2005). Deze vragenlijst meet in hoeverre jongeren 
zich betrokken voelen bij school. De vragenlijst is door drie masterstudenten van de Universiteit Leiden 
vertaald van het Engels naar het Nederlands (Valk, 2012). De SES bestaat uit negentien items in de vorm 
van stellingen en konden beantwoord worden door middel van een 5-punts Likertschaal: ‘helemaal mee 
oneens’, ‘een beetje mee oneens’, ‘weet niet’, ‘een beetje mee eens’ of ‘helemaal mee eens’. De 
vragenlijst bevat drie subschalen; gedragsmatige betrokkenheid, emotionele betrokkenheid en cognitieve 
betrokkenheid. De eerst vijf items meten gedragsmatige betrokkenheid. Een voorbeeld item is: “Ik let op 
in de klas”. De items zes tot en met elf meten de subschaal emotionele betrokkenheid. Een voorbeeld 
item is: “Ik voel me gelukkig op school”. De items twaalf tot en met negentien meten cognitieve 
betrokkenheid. Een voorbeeld item is: “Ik leer thuis, zelfs als ik geen toets heb”. Stellingen 45, 48, 49 en 
58 worden omgepooled, omdat deze items negatief geformuleerd zijn. In totaal kunnen 95 punten worden 
gescoord; maximaal 25 punten voor gedragsmatige betrokkenheid, maximaal 30 punten voor emotionele 
betrokkenheid en maximaal 40 punten voor cognitieve betrokkenheid. Hoe hoger de totale score, hoe 
hoger de schoolbetrokkenheid. Een lage schoolbetrokkenheid duidt op verborgen drop-out (Fredericks et 
al., 2005; Valk, 2012). 
  Voor dit onderzoek is de vragenlijst enigszins aangepast. Vier vragen zijn vervangen door andere 
vragen, die meer direct betrekking hebben op drop-out. De drie subschalen hebben een adequate interne 
consistentie en een voldoende predictieve validiteit (Fredericks et al., 2005).  
Sociale steun. Met de Student Perceived Availability of Social Support Questionnaire (SPASSQ; Vedder 
et al., 2005) wordt gemeten in hoeverre de jongeren sociale ondersteuning van ouders, klasgenoten en 
leraren ervaren. De SPASSQ bestaat uit elf school-gerelateerde situaties, waarvan vijf items over 
educatieve steun en zes items over emotionele steun. Per item zijn vier antwoordmogelijkheden; bijna 
nooit, soms, vaak en altijd. Ieder item wordt ingevuld over de ouders, leerkrachten en klasgenoten, wat 
resulteert in 33 reacties. Een voorbeeld item van educatieve steun is: “Als je hulp nodig hebt bij je 
huiswerk, aan wie kun je dan hulp vragen?” En een voorbeeld item van emotionele steun is: “Als je 
verdrietig bent, wie kan je dan troosten?”.  
  Voor dit onderzoek is de vragenlijst ingekort. Uit elke subschaal is één item verwijderd. Met 
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betrekking tot de subschaal educatieve steun is: “Als je advies nodig hebt van wie kun je dan advies 
krijgen” verwijderd. Met betrekking tot de subschaal emotionele steun is: “Wie is blij als je goed 
presteert?” verwijderd. In dit onderzoek zijn beide subschalen gecombineerd tot één schaal; Sociale 
Steun.  
Etniciteit. De variabele Etniciteit is gemeten aan de hand van drie vragen over het geboorteland van de 
jongere, diens vader en diens moeder. Een voorbeeld item is: “In welk land ben je geboren?” Aan de 
hand van de ingevulde antwoorden en gebruikmakend van de criteria die worden gehanteerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, worden de leerlingen in twee categorieën verdeeld: de allochtone 
groep en de autochtone groep. Leerlingen die niet in Nederland zijn geboren en/of waarvan de vader of 
moeder niet in Nederland zijn geboren, behoren tot de autochtone groep. De overige leerlingen behoren 
tot de groep autochtone leerlingen. 
 
Procedure  
  De middelbare scholen zijn door negen studenten van de Universiteit Leiden telefonisch en/of 
schriftelijk benaderd. Uiteindelijk hebben directeuren van vijf middelbare scholen toestemming gegeven 
om deel te nemen aan dit onderzoek. Scholen hebben zelf vastgesteld of oudertoestemming noodzakelijk 
is, of dat het participeren in het onderzoek onder de schoolactiviteiten valt. Studenten hebben een brief 
opgesteld welke verstuurd kon worden door scholen aan de ouders.  
  In aanwezigheid van een leerkracht en twee studenten hebben leerlingen per klas de vragenlijst 
tijdens een lesuur ingevuld. Vooraf werd medegedeeld dat het onderzoek anoniem was. Tevens kregen de 
leerlingen een korte instructie over het invullen van de vragenlijst. De ingevulde vragenlijsten werden 
teruggeven aan de student.  
       
      Resultaten 
 
Databeschrijving  
  Uit de univariate en bivariate analyses blijkt dat alle continue variabelen (de drie vormen van 
steun en schoolbetrokkenheid) redelijk normaal verdeeld zijn. Wel is te zien dat de leerlingen zich met 
betrekking tot alle vormen van steun meer aan de rechterkant van de verdeling bevinden, wat inhoudt dat 
er meer positieve dan negatieve scores zijn. Met behulp van de scheefheid en de gepiektheid is gekeken 
naar de vorm van de verdeling. Er is sprake van een normaal verdeling wanneer de waarden van de 
scheefheid en de gepiektheid binnen de -3 en 3 vallen (Moore & McCabe, 2006). Op basis van de 
gegevens in Tabel 1 kan gezegd worden dat de scheefheid van autochtone leerlingen op steun van ouders 
en leeftijdsgenoten buiten de marge vallen, wat er op duidt dat deze variabelen niet normaal verdeeld 
zijn. De steekproefgrootte is echter >30, waardoor beide variabelen worden beschouwd als normaal 
verdeeld (Moore & Mc Cabe, 2006). De gepiektheid valt voor alle variabelen in Tabel 1 ruim binnen de 
marge. De missende waarden zijn uit de steekproef gehaald, waarna met behulp van boxplots is gekeken 
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naar eventuele uitbijters. Uit de boxplots bleek dat er geen sprake was van extreme uitbijters, maar 
slechts een aantal milde uitbijters. Om geen onnodige informatie verloren te laten gaan, is besloten om 
deze uitbijters mee te nemen in de analyses.  
 Aangezien aan de voorwaarden van normaliteit is voldaan, is besloten gebruik te maken van 
parametrische toetsen. In Tabel 1 is een overzicht van de beschrijvende gegevens van de continue 
variabelen te vinden.  
 
Tabel 1 
Beschrijvende gegevens van de continue variabelen 
 
Sociale Steun en Etniciteit 
  Het ontvangen van steun van ouders. Met behulp van een onafhankelijke t-toets is onderzocht 
of de gemiddelden van allochtone en autochtone leerlingen verschillen voor het ontvangen van sociale 
steun van ouders. De gemiddelde scores van allochtone en autochtone leerlingen op steun van ouders 
staan in Tabel 1 gepresenteerd. Uit de Levene’s toets voor gelijkheid is gebleken dat er geen significant 
verschil is in de varianties tussen beide groepen (p = .88). Er blijkt daarnaast geen significant verschil te 
zijn tussen autochtone en allochtone leerlingen op het ontvangen van steun van ouders; t(383) =.46, p > 
0.05.   
  Het ontvangen van steun van leerkrachten. Ook met betrekking tot deze variabele is gebruik 
gemaakt van een onafhankelijke t-toets. In dit geval is gekeken of de gemiddelden van allochtone en 
autochtone leerlingen op het ontvangen van sociale steun van leerkrachten verschilden. In tabel 1 staan 
de gemiddelde scores van allochtone en autochtone leerlingen op steun van leerkrachten weergegeven. 
Uit de Levene’s toets voor gelijkheid van varianties tussen beide groepen is gebleken dat er geen 
significant verschil is in de varianties (p = .76). Er blijkt daarnaast geen significant verschil te zijn tussen 
autochtone en allochtone leerlingen op het ontvangen van steun van leerkrachten; t(390) = -.749, p > 
0.05.  
  Het ontvangen van steun van leeftijdsgenoten. Er is eveneens een onafhankelijke t-toets 
uitgevoerd om deze variabele te onderzoeken. De gemiddelden van allochtone en autochtone leerlingen 
 N M SD zscheefheid zkurtosis KS Missing 
Steun van ouders 
Allochtonen 
Autochtonen 
56 
329 
26.43 
26.01 
6.42 
6.30 
-2.28 
-5.26 
0.46 
0.35 
.200 
.000 
15 
24 
Steun van 
leerkrachten 
Allochtonen 
Autochtonen 
60 
332 
23.75 
24.39 
6.22 
6.08 
-1.59 
-1.61 
0.24 
-1.68 
.200 
.001 
11 
21 
Steun van 
leeftijdsgenoten 
Allochtonen 
Autochtonen 
61 
334 
24.75 
25.36 
6.78 
5.81 
-1.15 
-3.77 
-1.21 
-0.88 
.016 
.000 
10 
19 
Schoolbetrokken- 
heid 
Allochtonen 
Autochtonen 
67 
338 
39.60 
38.51 
7.40 
6.08 
0.87 
-0.24 
-0.62 
0.94 
.200 
.024 
4 
15 
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werden vergeleken op het ontvangen van sociale steun van leeftijdsgenoten. In Tabel 1 staan de 
gemiddelde scores van allochtone en autochtone leerlingen op steun van leeftijdsgenoten weergegeven. 
Uit de Levene’s toets voor gelijkheid van varianties tussen beide groepen is gebleken dat er geen 
significant verschil is in de varianties (p = .057). Daarnaast is er geen significant verschil in gemiddelden 
voor allochtone en autochtone leerlingen op steun van leeftijdsgenoten; t(393) = -.731, p > 0.05. 
Schoolbetrokkenheid en Etniciteit 
Deze deelvraag is ook beantwoord middels een onafhankelijke t-toets, waarbij gekeken is naar de 
gemiddelde scores op schoolbetrokkenheid van allochtone en autochtone leerlingen. De gemiddelde 
scores van allochtone en autochtone leerlingen wat betreft schoolbetrokkenheid staan in Tabel 1 
weergegeven. Uit de Levene’s toets voor gelijkheid van varianties tussen beide groepen is gebleken dat er 
een significant verschil was in de varianties (p = .018). Vervolgens is er gekeken in de tabel bij Equal 
varicances not assumed, waar duidelijk werd dat er geen significant verschil is in schoolbetrokkenheid 
tussen allochtone en autochtone leerlingen; t(84.598) = 1.132, p > 0.05.  
Sociale Steun, Etniciteit en Schoolbetrokkenheid  
De laatste deelvraag, waarbij gekeken is of de hoeveelheid steun die autochtone en leerlingen ontvangen 
van ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten samenhangt met de schoolbetrokkenheid, is onderzocht met 
behulp van een multipele regressie-analyse. In Tabel 2 en 3 zijn de gegevens gepresenteerd.  
  Met betrekking tot autochtone leerlingen kan gezegd worden dat de drie predictoren gezamenlijk 
21% van de variantie verklaren van de scores op schoolbetrokkenheid (Adjusted R
2
 = .21). Dit 
percentage is statistisch significant; F(3, 310) = 28.70, p = .000. Daarnaast valt uit Tabel 2 op te maken 
dat een hoge score op steun van ouders een significante voorspeller is voor een hoge score op 
schoolbetrokkenheid; B = .23, t(310) = 4.04, p = .000. Ook een hoge score op steun van leerkrachten 
blijkt een significante voorspeller te zijn voor een hoge score op schoolbetrokkenheid; B = .22, t(310) = 
3.60, p = .000.  
 
Tabel 2   
Regressieanalyse tabel: Afhankelijke variabele: Schoolbetrokkenheid van autochtone leerlingen (N=338) 
 Ongestandaardiseerde coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
t p 
 B SE β    
(Constante) 24.559 1.622  15.139 .000 
Steun van  
ouders 
.234 .060             .256  4.038 .000 
Steun van 
leerkrachten 
.218 .061             .222    3.589 .000 
Steun van 
leeftijdsgenoten 
.089 .057             .087 1.560 .120 
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Tabel 3   
Regressieanalyse tabel: Afhankelijke variabele: Schoolbetrokkenheid van allochtone leerlingen (N=67) 
 Ongestandaardiseerde coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
t p 
 B SE β     
(Constante) 30.130 4.911   6.135 .000 
Steun van ouders -.232 .183 -.186 -1.268 .211 
Steun van 
leerkrachten 
.798 .179 .650 4.459 .000 
Steun van 
leeftijdsgenoten 
-.141 .145 -.120 -.969 .337 
   
  Met betrekking tot de allochtone leerlingen blijkt dat de drie predictoren (steun van ouders, steun 
van leerkrachten en steun van medeleerlingen) gezamenlijk 31% van de variantie verklaren van de scores 
voor schoolbetrokkenheid (Adjusted R
2
 = .31). Dit percentage is statistisch significant; F(3, 48) = 7.26, p 
= .000. Uit de gegevens, gepresenteerd in Tabel 3 blijkt dat alleen steun van leerkrachten een significante 
voorspeller is voor een hoge score op schoolbetrokkenheid; B = .80, t(48) = 4.46, p = .000. Dit geeft aan 
dat een hoge score op steun van leerkachten een significante voorspeller is voor een hoge score op 
schoolbetrokkenheid.    
  Met de Z-toets zijn de Beta-waarden (β’s) van allochtone en autochtone leerlingen vergeleken 
voor alle drie de vormen van steun. Er is tweezijdig getoetst, omdat er vooraf geen verwachtingen waren 
over de richting van de samenhang. Met betrekking tot steun van ouders is de β van autochtone leerlingen 
(.256) significant groter dan die van allochtone leerlingen (-.186), wat inhoudt dat er een significant 
sterkere samenhang is voor autochtone leerlingen dan voor allochtone leerlingen (Z = -3.30, p < .05). 
Anderzijds is de β met betrekking tot steun van leerkrachten significant groter voor allochtone leerlingen 
(.650) dan voor autochtone leerlingen (.222), wat inhoudt dat de samenhang tussen steun van 
leerkrachten en schoolbetrokkenheid significant sterker voor allochtone leerlingen (Z = 4.03, p < .05). 
Voor steun van leeftijdsgenoten bestaan geen significante verschillen; (Z = -1.52, p > .05.  
       
      Discussie 
 Met dit onderzoek is geprobeerd inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met drop-out, 
zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden om drop-out te voorkomen. Uit onderzoek 
van onder meer Garcia-Reid et al. (2005) en Rosenfeld et al. (2000) blijkt dat het ontvangen van steun 
van ouders, leerkrachten en medeleerlingen van invloed is op de schoolbetrokkenheid en daarmee op de 
schooluitval van leerlingen. Naast het ontvangen van sociale steun blijkt volgens Derriks en Vergeer 
(2010) en Eimers en Bekhuis (2006) dat ook etniciteit van invloed is op de schoolbetrokkenheid en 
daarmee op de schooluitval van leerlingen. Daarom is er in dit onderzoek middels moderatie gekeken wat 
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de samenhang is tussen sociale steun (van ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten), etniciteit en 
schoolbetrokkenheid van leerlingen tussen 12 – 16 jaar op het VMBO.  
Etniciteit en Steun van Ouders 
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen significant verschil is tussen 
allochtone en autochtone leerlingen op het ontvangen van steun van ouders. Uit de analyses blijkt dat 
allochtone leerlingen gemiddeld even hoog scoren op steun van ouders als autochtone leerlingen, terwijl 
verwacht werd dat allochtone leerlingen minder steun van ouders zouden ontvangen dan autochtone 
leerlingen (Vedder et al., 2005). Een verklaring voor het feit dat allochtone leerlingen in deze steekproef 
even veel steun van ouders ontvangen als autochtone leerlingen, kan gevonden worden in het feit dat 
ouders van allochtone leerlingen investeren in hun kinderen. Caplan, Choy en Whitmore (1991) geven 
aan aan dat ouders uit omringende landen naar de Verenigde Staten verhuizen, om het kind een betere 
opleiding en toekomst te bieden (Caplan et al., 1991). Ouders leggen hierbij sterk de nadruk op 
schoolprestaties en bieden hun kinderen meer steun en aanmoediging, zodat zij school afronden met een 
diploma (Fuligni, 1998). De investering van allochtone ouders in hun kinderen kan bijdragen aan het feit 
dat allochtone leerlingen even veel steun ontvangen van ouders als autochtone leerlingen, maar meer 
steun ontvangen dan vooraf werd verwacht.  
Etniciteit en Steun van Leerkrachten 
  Daarnaast kan naar aanleiding van dit onderzoek geconcludeerd worden dat er geen significant 
verschil is tussen autochtone en allochtone leerlingen wat betreft het ontvangen van steun van 
leerkrachten. Op basis van bovenstaande literatuur werd verwacht dat allochtone leerlingen minder steun 
ontvangen van leerkrachten dat autochtone leerlingen, omdat er bij leerkrachten mogelijk sprake was van 
ethnic bias (Wayman, 2002).  
  Een verklaring voor het verwaarloosbare verschil lijkt te liggen in de relatie van allochtone 
leerlingen met hun leerkracht. Birch en Ladd (1997) geven aan dat leerlingen meer steun ontlokken van 
leerkrachten naarmate de relatie tussen leerkracht en leerling goed is. Deze positieve relatie tussen 
leerkrachten en allochtone leerlingen kan voortkomen uit het feit dat in Nederland steeds meer de nadruk 
wordt gelegd op multicultureel onderwijs (Brok, Wubbels, Tartwijk, & Veldman, 2006). Volgens Vedder, 
Horenczyk en Liebkind (2007) is het belangrijk dat leerkrachten aansluiten bij de specifieke 
leerbehoeften en de belevingswereld van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Scholen 
realiseren dit door trainingen en themadagen te organiseren, waarin de omgang met leerlingen met 
verschillende culturele achtergronden centraal staat (Berlet, Bulthuis, Jacobs, Langberg, Wanner & Thijs, 
2008). De leerkracht krijgt zo meer inzicht in de culturen van allochtone leerlingen, met als gevolg dat 
leerkrachten even veel weten over culturen van allochtone en autochtone leerlingen. Dit leidt er mogelijk 
toe dat de leerkracht aan beide groepen een gelijke hoeveelheid steun geeft.  
Etniciteit en Steun van Leeftijdsgenoten 
  Net als bij steun van ouders en steun van leerkrachten is er ook voor steun van leeftijdsgenoten 
geen significant verschil aangetoond voor allochtone en autochtone leerlingen. Verwacht werd dat 
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allochtone leerlingen meer steun zouden ontvangen van vrienden en leeftijdsgenoten dan autochtone 
leerlingen. Aangezien autochtone leerlingen meer steun ontvangen van ouders en leerkrachten, werd 
verwacht dat zij minder steun bij vrienden zoeken dan allochtone leeringen (Huiberts, 2002). Een 
verklaring voor deze onverwachte uitkomst kan liggen in het feit dat allochtone leerlingen vooral steun 
en verbondenheid voelen met jongeren uit hun eigen etnische groep, terwijl dat voor autochtone 
leerlingen geen pré is (Verkuyten, 2006). Autochtone leerlingen kunnen meer steun van vrienden 
ontvangen dan allochtone leerlingen, omdat autochtone leerlingen steun putten  van leeftijdsgenoten 
ongeacht etnische achtergrond. Dit netwerk voor autochtone leerlingen is groter dan het netwerk van 
allochtone leerlingen, die alleen steun putten van vrienden uit de eigen etnische groep.  
Etniciteit en Schoolbetrokkenheid 
  Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen significant verschil is in 
schoolbetrokkenheid tussen allochtone leerlingen en autochtone leerlingen. Op basis van de literatuur 
werd duidelijk dat er meer schooluitval plaatsvindt onder allochtone jongeren, dus dat zij minder 
betrokken zijn bij school (Derriks & Vergeer, 2010). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
allochtone en autochtone leerlingen en even grote schoolbetrokkenheid laten zien. In het artikel van 
Fuligni (1998) wordt een verklaring gegeven voor de even grote schoolbetrokkenheid onder allochtone 
en autochtone leerlingen in de Verenigde Staten. Migranten uit met name Midden- en Zuid-Amerika 
verhuizen naar de Verenigde Staten om hun kind een betere opleiding te bieden (Caplan et al., 1991). Het 
gevolg is dat leerlingen er alles aan zullen doen om hun ouders niet teleur te stellen; zij steken al hun tijd 
en energie in school (Caplan et al., 1991), met een hogere schoolbetrokkenheid tot gevolg. Mogelijk 
compenseren allochtone jongeren hun socio-economische achtergrond doordat zij de investeringen die 
hun ouders doen willen waarmaken.  
Etniciteit, Steun en Schoolbetrokkenheid  
  Uit de resultaten met betrekking tot autochtone leerlingen is gebleken dat steun van ouders en 
steun van leerkrachten beiden significante voorspellers zijn voor schoolbetrokkenheid. Dit houdt in dat 
een hoge score op steun van ouders of steun van leerkrachten een hoge score op schoolbetrokkenheid kan 
voorspellen. Op basis van onderzoek van Kearney (2008) werd verwacht dat leerlingen minder bij school 
betrokken zouden zijn, wanneer zij weinig steun van onders ontvangen. Daarnaast werd verwacht dat de 
schoolbetrokkenheid van leerlingen hoger zou liggen wanneer zij veel steun ontvangen van leerkrachten 
(Wentzel, 1999) en van leeftijdsgenoten (French & Conrad, 2001). In verband met de summiere literatuur 
omtrent etniciteit als moderator in de samenhang tussen sociale steun en schoolbetrokkenheid, zijn hier 
vooraf geen hypothesen over opgesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn deels in lijn met de 
verwachtingen; zo kwam inderdaad naar voren dat de schoolbetrokkenheid van leerlingen hoger ligt 
wanneer zij meer steun ontvangen van ouders en leerkrachten. Er is in dit onderzoek echter geen bewijs 
gevonden voor het feit dat steun van medeleerlingen ook bijdraagt aan een grotere schoolbetrokkenheid.  
  Een verklaring voor de sterkere samenhang tussen steun van ouders en schoolbetrokkenheid bij 
autochtonen in vergelijking met allochtonen, kan liggen in de kennis met betrekking tot de taal en het 
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schoolsysteem. De gebrekkige kennis over het Nederlandse schoolsysteem (Vedder, Kook, & Muysken, 
1996) en de problemen met de Nederlandse taal (Veen, 1999), geldend als verklaring voor de beperkte 
mate van steun door allochtone ouders, gelden niet voor de autochtone ouders. Autochtone ouders 
worden geacht genoeg kennis over de Nederlandse taal en van het Nederlands schoolsysteem te hebben 
om de juiste steun aan hun kinderen te kunnen bieden, wat bijdraagt aan een grotere schoolbetrokkenheid 
van leerlingen. 
  Naast steun van ouders is ook steun van leerkrachten een significante voorspeller van 
schoolbetrokkenheid bij autochtone leerlingen. Echter, steun van leerkrachten is eveneens een 
significante voorspeller van schoolbetrokkenheid van allochtone leerlingen. De samenhang is voor 
allochtone leerlingen zelfs sterker dan voor autochtone leerlingen. Om die reden wordt alleen een 
verklaring gegeven voor de significante samenhang tussen steun van leerkrachten en 
schoolbetrokkenheid voor allochtone leerlingen.  
  De sterke samenhang tussen steun van leerkrachten en schoolbetrokkenheid bij allochtone 
leerlingen kan eveneens worden verklaard door het feit dat allochtone leerlingen weinig steun ervaren 
van ouders (Distelbrink & Pels, 2000). Allochtone leerlingen ontvangen in vergelijking met autochtone 
leerlingen weinig steun van hun ouders, omdat allochtone ouders vaak een gebrekkige kennis hebben wat 
betreft het Nederlandse schoolsysteem (Vedder et al., 1996) en omdat zij de Nederlandse taal niet altijd 
machtig zijn (Veen, 1999). Het gevolg hiervan is dat allochtone leerlingen op zoek gaan naar andere 
bronnen van steun, waaronder steun van leerkrachten (Van Gemert, 1998). 
 
Implicaties  
 Uit dit onderzoek blijkt dat er geen significante verschillen zijn voor allochtone en autochtone 
leerlingen wat betreft het ontvangen van steun van ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten en 
schoolbetrokkenheid. De multipele regressieanalyse wijst wel uit dat steun van ouders en steun van 
leerkrachten significante voorspellers zijn van schoolbetrokkenheid bij autochtone leerlingen. Daarnaast 
blijkt steun van leerkrachten ook een significante voorspeller te zijn van schoolbetrokkenheid bij 
allochtone leerlingen; er bestaat een sterke samenhang tussen steun van de leerkracht en 
schoolbetrokkenheid. De samenhang tussen steun van leerkrachten en schoolbetrokkenheid is het sterkst 
voor allochtone leerlingen.  
  De relatie tussen de leerkracht en de leerling lijkt bepalend voor de mate van het ervaren van 
steun. Daarom is het nuttig om tijd te investeren in de leerkracht-leerling relatie, middels een 
preventieprogramma, bij allochtone en autochtone leerlingen die het risico lopen om uit te vallen op 
school. Zo wordt er gewerkt aan de relatie tussen leerkrachten en leerlingen, met als gevolg dat leerlingen 
meer steun van leerkrachten ervaren en minder schooluitval laten zien. Een voorbeeld van een 
onderwijsinterventie gericht op de leerling in verschillende situaties, is ‘Leefstijl’. Leefstijl richt zich 
onder andere op positieve sociale betrokkenheid van leerlingen op school (Ince, 2005). Een andere 
interventie is ‘Taakspel’. Deze interventie is nu nog alleen beschikbaar voor de basisschool en speciaal 
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onderwijs, maar er wordt gewerkt aan een versie voor VMBO-leerlingen (Ince, 2009). Onderzoek naar 
deze interventie heeft uitgewezen dat deze interventie positieve effecten heeft op het gedrag van het kind, 
het gedrag van de leerkracht en de leerkracht-leerling relatie (Mainhard, 2009; van Lier, 2004)  
 Het ontvangen van sociale steun van ouders hangt sterk samen met de schoolbetrokkenheid bij 
autochtone leerlingen; hoe meer steun een leerling van zijn of haar ouders ontvangt, hoe hoger de 
schoolbetrokkenheid. Daarom is het voor autochtone leerlingen ook nuttig om naast investering in de 
leerkracht-leerling relatie, ook te investeren in de relatie tussen ouder en kind. Meer steun ontvangen van 
ouders kan leiden tot meer zelfvertrouwen, betere schoolprestaties en een grotere schoolbetrokkenheid. 
Voorbeelden van interventies om de ouder-kind relatie te verbeteren zijn: ‘Beter omgaan met Pubers’ 
(Ince, 2004) en de Gordon-cursus: 'Effectief omgaan met kinderen' (Gordon, 1976).  
 
Beperkingen  
  Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat de steekproef niet goed generaliseerbaar is 
naar de Nederlandse populatie. De proefpersonen zijn afkomstig van slechts vijf scholen uit drie 
provincies. Daarnaast zijn de vragenlijsten alleen afgenomen in dorpen, terwijl in de literatuur genoemd 
staat dat schooluitval meer voorkomt in grote steden. Een gevolg hiervan is dat het aantal allochtone 
leerlingen beperkt is in verhouding tot het aantal autochtone leerlingen, waardoor de resultaten een 
vertekenend beeld kunnen geven.  
  Een andere beperking is dat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van zelfrapportage. Een groot 
nadeel van zelfrapportage is dat leerlingen soms niet goed kunnen of willen antwoorden. Ook kunnen 
leerlingen sociaalwenselijke antwoorden geven; datgene invullen wat de onderzoeker wil weten.   
  Tot slot kan het aantal afwezige leerlingen tijdens afname van de vragenlijsten als beperking 
worden gezien. De afwezigheid van deze leerlingen zou kunnen voortkomen uit drop out, waardoor zeer 
belangrijke informatie voor dit onderzoek verloren gaat.   
     
Suggesties  
  Ondanks deze beperkingen zijn er een aantal suggesties voor vervolgonderzoek. In 
vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden naar het feit waarom allochtone leerlingen juist naar 
leerkrachten toetrekken in plaats van naar leeftijdsgenoten om steun te ontvangen. Distelbrink en Pels 
(2000) noemen dat allochtone leerlingen steun zoeken bij leerkrachten en leeftijdsgenoten omdat zij 
weinig steun van ouders ontvangen, in verband met taalproblemen en het niet begrijpen van het 
schoolsysteem. In dit onderzoek is inderdaad gevonden dat er een sterke samenhang is tussen steun van 
leerkrachten en schoolbetrokkenheid bij allochtone leerlingen, er is echter geen significante samenhang 
gevonden voor steun van leeftijdsgenoten en schoolbetrokkenheid bij allochtone leerlingen. Het is 
interessant om hier vervolgonderzoek aan te wijden.  
  Daarnaast is het raadzaam om ervoor te zorgen dat vervolgonderzoek generaliseerbaar is naar de 
Nederlandse populatie. Nu is er in slechts drie provincies op vijf scholen onderzoek gedaan, waarbij er 
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geen vragenlijsten afgenomen zijn in grote steden. Het gevolg hiervan is dat het aantal allochtone en 
autochtone leerlingen enorm verschilt en dat de resultaten een enigszins vertekenend beeld geven. 
  Geheel tegen de verwachtingen in scoorden autochtone leerlingen gemiddeld even hoog op steun 
van van leeftijdsgenoten als allochtone leerlingen. Verwacht werd dat autochtone leerlingen veel steun 
zouden ontvangen van ouders en leerkrachten, waardoor zij minder steun zouden zoeken bij 
leeftijdsgenoten in vergelijking met allochtone leerlingen. Een verklaring voor het feit dat allochtone en 
autochtone leerlingen even veel steun ontvangen van leeftijdsgenoten kan te maken hebben met de 
gemeenschap. Allochtone leerlingen verkrijgen vooral steun van leeftijdsgenoten uit dezelfde etnische 
groep, terwijl dit voor autochtone leerlingen geen pre is. Gevolg is dat autochtone leerlingen een groter 
netwerk hebben waar zij steun uit kunnen putten dan allochtone leerlingen, wat de vooraf opgestelde 
verwachtingen compenseert. In vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of deze verklaring 
inderdaad geldig is.  
  Tot slot is het ook zinvol om onderzoek te doen naar redenen voor de sterke samenhang tussen 
sociale steun van ouders en schoolbetrokkenheid bij autochtone leerlingen. Hier is nog niet veel 
informatie over bekend.  
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Bijlage 
 
 
Hieronder staan een paar voorbeelden hoe je de vragenlijst in kunt vullen. De echte vragenlijst begint op 
de volgende bladzijde. 
 
Meerkeuzevragen 
Stel je bent een jongen, dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
 
Ik ben een:                        [x] Jongen 
Meisje 
 
 
Open vragen 
Stel je bent op 22 juni 1993 geboren……dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
 
Ik ben geboren op: 
22 – 06 ‐ 1993 
 
 
Meningsvragen 
Stel je vindt het invullen van de vragenlijst best leuk, dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
 
12. VOORBEELD: 
Ik vind het invullen van de vragenlijst leuk. 
 
Zeer mee oneens                         [x] Zeer mee eens 
 
 
Voor de duidelijkheid: 
   Het is belangrijk dat je zo eerlijk mogelijk antwoordt. 
   Sla geen vragen over. Kruis bij elke zin een hokje aan. 
   Denk niet te lang na over elke vraag, het gaat om je eerste indruk. 
   Sommige vragen lijken op elkaar, maar zijn dan toch niet precies hetzelfde.
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DEEL 1 van de vragenlijst 
 
Eerst krijg je een aantal vragen over jezelf en je achtergrond. Vul in of kleur het hokje in wat het beste 
bij je past. 
 
1      Hoe oud ben je?                Jaar
 
2      Wat is je geslacht?                                                                         Jongen 
Meisje 
 
3      In welk leerjaar zit je?                                                                   1e jaar 
2e jaar 
3e jaar 
4
e 
jaar 
 
4 In welk land ben je zelf geboren?                                                  Nederland 
Suriname 
Antillen 
Marokko 
Turkije 
Anders, namelijk 
 
5       Als je in een ander land geboren bent, hoe oud                 
was je dan toen je naar Nederland kwam? 
Jaar
 
6 In welk land is je moeder geboren?                                               Nederland 
Suriname 
Antillen 
Marokko 
Turkije 
Anders, namelijk 
 
 
7 
 
In welk land is je vader geboren? 
 
Nederland 
 Suriname 
Antillen 
Marokko 
Turkije 
Anders, namelijk 
8       Hoeveel broers en zussen heb je in totaal?                       
   
Broer(s) 
Zus(sen)
 
 
9      Hoe goed… 
Helemaal 
niet 
Een 
beetje 
het 
gaat 
tamelijk 
goed 
Heel goed
 
… begrijp jij het Nederlands? 
… spreek jij Nederlands? 
… kan jij het Nederlands lezen? 
… kan jij in het Nederlands schrijven? 
 
 
10    Hebben je ouders/verzorgers een auto?                                         Nee 
Ja, één auto 
Ja, twee of meer
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11 Heb je een eigen slaapkamer? Nee 
Ja 
 
12 
 
Heb je een eigen bureau om je huiswerk te 
kunnen maken? 
 
Nee 
Ja 
 
13 
 
Hoeveel computers/laptops/tablets hebben jullie 
thuis? 
 
Geen computers, laptops of tablets 
Eén computer, laptop of tablet 
Twee computers, laptops of tablets 
Meer dan twee computers, laptops of tablets 
 
14 
 
Hoe vaak ben je in de laatste 12 maanden met je 
familie of met je ouders op vakantie geweest? 
 
Niet 
Eén keer 
Twee keer 
Meer dan twee keer 
 
15 
 
Wat is jouw postcode?  
 
 
DEEL 2 van de vragenlijst 
 
Wanneer personen met verschillende achtergronden bij elkaar zijn, kan iemand het gevoel hebben dat 
hij/zij oneerlijk behandeld wordt. De volgende stellingen gaan hierover. 
 
 
  Helemaal 
mee eens 
Gedeeltelijk 
mee eens 
Weet ik 
niet/geen 
mening 
Gedeeltelijk 
mee oneens 
Helemaal 
mee oneens 
16 Ik voel me niet geaccepteerd door 
mensen uit andere culturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
Ik heb het gevoel dat mensen uit 
andere culturen iets tegen mij 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
Ik ben gepest en beledigd vanwege 
mijn culturele achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
Ik ben bedreigd of aangevallen 
vanwege mijn culturele 
achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
Ik heb het gevoel dat mijn groep 
niet wordt geaccepteerd door 
personen uit andere culturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
Ik heb het gevoel dat personen uit 
andere culturen iets tegen mijn 
groep hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
Leden van mijn groep zijn gepest 
en beledigd vanwege hun culturele 
achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
Leden van mijn groep zijn 
bedreigd of aangevallen vanwege 
hun culturele achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEEL 3 van de vragenlijst 
De volgende vragen gaan over JOU. Kleur het hokje in bij het antwoord dat het best past bij jouw eigen 
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mening en ervaring. 
 
 
Ben je opgegroeid met de Nederlandse cultuur? Vul dan vraag 22 t/m 25 in en sla vraag 26 t/m 29 over. 
Ben je opgegroeid met een andere cultuur dan de Nederlandse, vul dan vraag 22 t/m 29 allemaal in.
 
 
 
24 Ik voel dat ik deel uitmaak 
van de Nederlandse cultuur. 
 
25     Ik ben er trots op dat ik 
Nederlander ben. 
 
26     Ik ben blij dat ik Nederlander ben. 
 
27 Nederlander zijn geeft mij een 
goed gevoel. 
 
Helemaal 
mee eens 
 
Gedeeltelijk 
mee eens 
Weet ik 
niet/geen 
mening 
 
Gedeeltelijk 
mee oneens 
 
Helemaal 
mee oneens
 
 
Ben je opgegroeid met een andere cultuur dan de Nederlandse? Ja? Vul dan onderstaande vragen in. Nee? 
Ga dan door naar vraag 32.
 
 
 
28 Ik voel dat ik deel uitmaak van 
mijn eigen cultuur of etnische 
groep. 
 
Helemaal 
mee eens 
 
Gedeeltelijk 
mee eens 
Weet ik 
niet/geen 
mening 
 
Gedeeltelijk 
mee oneens 
 
Helemaal 
mee oneens
 
29     Ik ben trots op mijn eigen cultuur 
of etnische groep.                                                                                                           
 
30     Ik ben blij met mijn eigen cultuur 
of etnische groep.                                                                                                           
 
31 Horen bij mijn eigen cultuur of 
etnische groep geeft mij een goed 
gevoel.
DEEL 4 van de vragenlijst 
De volgende vragen gaan over JOU. Kleur het hokje in bij het antwoord dat het best past bij jouw eigen 
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mening en  ervaring.  In  de  vragen hieronder gebruiken we  het  woord ‘autochtoon’. Met  dit  woord 
bedoelen we de personen van wie hun ouders of grootouders in Nederland geboren zijn, en die Nederland 
als hun eigen land zien. Als je zelf autochtoon bent dan is dit jouw groep. We gebruiken ook het woord 
‘migrantengroep’. Met dit woord bedoelen we personen die zelf, of van wie hun ouders of grootouders, 
naar Nederland verhuisd zijn. We spreken over een migrantengroep voor alle jongeren die zelf geen 
migratie-achtergrond hebben  maar  ook  over  jouw  migrantengroep, voor  het  geval  je  zelf  wel  een 
migratie-achtergrond hebt.  Tot  slot  hebben  we  het  over  ‘ de   Ro ma ’  .  Dit  gaat  over  een  
trekkende migrantengroep die ook wel zigeuners of Sinti worden genoemd. 
 
 
 Hoe makkelijk is het voor jou om… Heel moeilijk 
Een beetje 
moeilijk 
Een beetje 
makkelijk 
Heel 
makkelijk 
32 … jezelf te vermaken wanneer je tijd 
doorbrengt met leeftijdsgenoten uit een of 
jouw migrantengroep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
… te voelen dat je veel gemeenschappelijk 
hebt met leeftijdsgenoten uit de 
Romagroep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
… te weten hoe je je moet gedragen 
wanneer je op bezoek gaat bij autochtone 
vrienden (en hun gezin)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
… te weten hoe je je moet gedragen 
wanneer je op bezoek gaat bij vrienden (en 
hun gezin) uit een of jouw migrantengroep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
… jezelf te vermaken wanneer je tijd 
doorbrengt met leeftijdsgenoten uit de 
Romagroep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
… te voelen dat je veel gemeen hebt met 
autochtone leeftijdsgenoten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
… te voelen dat je veel gemeen hebt met 
leeftijdsgenoten uit een of jouw 
migrantengroep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
… na school of werk naar huis te gaan met 
vrienden uit een of jouw migrantengroep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
… na school of werk naar huis te gaan met 
vrienden behorend tot de Romagroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
… jezelf te vermaken wanneer je tijd 
doorbrengt met autochtone 
leeftijdsgenoten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
… na school of werk naar huis te gaan met 
autochtone vrienden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
… te weten hoe je je moet gedragen 
wanneer je op bezoek gaat bij vrienden (en 
hun gezin) uit de Romagroep? 
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De volgende vragen gaan over SCHOOL. Kleur het hokje in bij het antwoord dat het best past bij jouw 
eigen mening en ervaring. 
 
 
44     Ik let op in de klas. 
 
45 Als ik in de klas zit, doe ik alsof ik 
aan het werk ben. 
 
46     Ik houd me aan de regels op 
school. 
 
47 Ik neem de benodigde spullen mee 
naar school (pennen, boeken, enz.). 
 
48 Ik vermijd het om naar 
proefwerken te gaan. 
 
49     Ik kom in de problemen op school. 
 
50     Ik voel me gelukkig op school. 
 
51 Ik ben enthousiast over het werk 
op school. 
 
52 Ik vind het leuk om op school te 
zijn. 
 
53 Ik ben geïnteresseerd in het werk 
op school. 
 
54 Als ik een boek lees, stel ik mezelf 
vragen om er zeker van te zijn dat 
ik begrijp waar het over gaat. 
Bijna nooit           Soms              Meestal             Altijd
 
55     Ik maak mijn huiswerk. 
 
56 Ik probeer tv-programma’s te 
kijken die passen bij dingen die we 
doen op school. 
 
57 Ik lees extra boeken om meer te 
leren over de dingen die we op 
school doen. 
58 Hoe vaak heb je de afgelopen 
maand school gemist, terwijl je 
niet ziek was 
Nooit 
1-5 dagen 
6-10 dagen 
Meer dan 10 dagen
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  Bijna nooit Niet vaak Best vaak Heel vaak 
59 Als je iets niet begrijpt in de les, aan wie 
kun je dan uitleg vragen? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
60 
 
Als je een onvoldoende gehaald hebt terwijl 
je dacht dat je goed werk had geleverd, aan 
wie zou je uitleg vragen over jouw 
onvoldoende? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
61 
 
Als je minder goede resultaten hebt dan 
normaal, wie kan je dan aanmoedigen? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
62 
 
Als iets van je schoolwerk je maar niet wil 
lukken, wie kun je dan om hulp vragen? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
63 
 
Als je persoonlijke problemen hebt, bij wie 
kun je dan terecht met je problemen? 
    
 Docent    
 Klasgenoot    
 Ouder    
 
64 
 
Als je hulp nodig hebt bij je huiswerk, aan 
wie kun je dan hulp vragen? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
65 
 
Als iets aldoor niet wil lukken wie kan je 
dan voordoen hoe het moet? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
66 
 
Als je je blij voelt met wie kun je daar dan 
over praten? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
 
67 
 
Als je verdrietig bent, naar wie kun je dan 
toegaan? 
    
 Docent     
 Klasgenoot     
 Ouder     
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De volgende vragen gaan over JOU. Kleur het hokje in bij het antwoord dat het best past 
bij jouw eigen mening en ervaring. 
 
 
  Helemaal 
mee 
oneens 
Gedeeltelijk 
mee oneens 
Weet ik 
niet/geen 
mening 
Gedeeltelijk 
mee eens 
Helemaal 
mee eens 
68 Over het algemeen ben ik tevreden 
met mezelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
Soms denk ik dat ik niets waard 
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
Ik voel dat ik beschik over een 
aantal goede kwaliteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
Ik doe dingen net zo goed als de 
meeste andere mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
Ik denk dat ik niet veel heb om 
echt trots op te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
Ik voel me wel eens nutteloos of 
niet belangrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Ik vind dat ik als persoon de 
moeite waard ben of in ieder geval 
evenveel waard als anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
Ik wens dat ik wat meer respect 
voor mezelf kon opbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
Ik heb de neiging te voelen alsof ik 
een mislukkeling ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
Ik denk positief over mezelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
78 
 
Op de meeste punten is mijn leven 
bijna perfect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
Mijn levensomstandigheden zijn 
uitstekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
Ik ben tevreden met mijn leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
81 
 
Tot nu toe heb ik belangrijke 
dingen die ik in het leven wil ook 
bereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
Als ik mijn leven nog eens over 
mocht doen, zou ik bijna niets 
veranderen. 
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  Helemaal 
mee 
oneens 
Gedeeltelijk 
mee oneens 
Weet ik 
niet/geen 
mening 
Gedeeltelijk 
mee eens 
Helemaal 
mee eens 
83 Heb je toestemming nodig om 
doordeweeks ’s avonds op stap te 
gaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
Wanneer je op stap gaat op 
zaterdagavond moet je dan je 
ouders van te voren vertellen met 
wie je gaat en waar je naar toe 
gaat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
Wanneer je later thuis bent dan 
was afgesproken, moet je je ouders 
dan vertellen waarom en met wie 
je w   s? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
Willen je ouders weten waar je 
bent ’s avonds, met wie je bent en 
wat je gaat doen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
Moet je je ouders toestemming 
vragen voordat je plannen maakt 
met je vrienden over wat je gaat 
doen zaterdagavond? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 
 
Moet je je ouders vertellen 
waaraan je jouw geld uitgeeft? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
